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ФОРУМИ
НАУКОВА МОЛОДЬ У БОРОТЬБІ З «ЧУМОЮ» ХХ СТОЛІТТЯ
VII Міжнародна конференція молодих онкологів
«Проблеми експериментальної та клінічної онкології»
(2–3 лютого 2006 р., Київ)
Рада молодих учених Інституту експериментальної патології, онкології і радіо
біології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
(ІЕПОР) за підтримкою Національної ака
демії наук України, Міністерства освіти і на
уки України та Благодійного фонду «Єдність
проти раку» ініціювала проведення і виступи
ла організатором роботи VII Міжнародної
конференції молодих онкологів «Проблеми
експериментальної та клінічної онкології». Зі
брання присвячувалося 5й річниці Всесвіт
нього дня боротьби проти раку, який, за рі
шенням Паризької хартії, відзначається 5 лю
того. Проведення конференції напередодні
цього дня — не випадковість, адже його ос
новна мета — це спроба об’єднати зусилля нау
ковців, лікарів, державних діячів, політиків,
бізнесменів, громадських організацій і, зреш
тою, журналістів у боротьбі з найскладнішою
медикобіологічною і соціальною проблемою
сучасності. А рік 2006й присвячений дитячій
онкології, що надзвичайно злободенно, адже
діти найбільш незахищені перед загрозою цієї
небезпечної хвороби.
На жаль, мільйонні інвестиції, вкладені у
профілактику та пошук ефективних методів
лікування хворих на злоякісні новоутворен
ня, поки що не дали бажаних результатів. Не
втішна і статистика — кількість хворих на рак
зростає. В Україні, зокрема, щороку реєстру
ють до 160 тис. нових випадків захворювань
(майже 1000 з них — лейкемії і злоякісні пух
лини у дітей), а їхня загальна кількість, за
статистикою 2004 р., сягає близько 900 тис.
Свої сподівання на зниження онкопатології
вчені пов’язують з новітніми технологіями
діагностики, лікування та профілактики
раку.
 «Останні досягнення у галузі онкоімуно
логії та біотехнологій сприяли стрімкому
відродженню такого напряму лікування хво
рих на рак, як біотерапія, — зазначив, відкри
ваючи конференцію, голова оргкомітету, дирек
тор Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького
НАН України членкореспондент НАН Украї
ни Василь Чехун. — Наявність потужного ар
сеналу біотерапевтичних засобів, серед яких
протипухлинні препарати на основі монокло
нальних антитіл і цитокінінів, вакцини та
ад’юванти, імуномодулятори, пробіотики,
свідчить, що у перспективі біотерапія може
стати альтернативою існуючим методам ліку
вання онкологічних хворих».
Конференція привернула до себе неабия
ку увагу молодих науковців, свідченням чого
стала кількість її учасників — замість запла
нованих 60ти зібралося понад 100 молодих
фахівців з науководослідних установ, вищих
навчальних закладів та лікувальнодіагнос
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тичних центрів України (Київ, Львів, Харків,
Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Чер
каси, ІваноФранківськ, Чернівці та ін.),
Росії, Білорусі, а також співавтори доповідей
з Німеччини та Великої Британії. Така гео
графія учасників не випадкова, адже ІЕПОР
НАН України визнаний провідним вітчизня
ним науковим центром, одним із головних
напрямів діяльності якого є вивчення ме
ханізмів протипухлинної резистентності та
створення засобів реабілітації захисних сис
тем організму. Результати його наукових роз
робок добре відомі в нашій країні та за її ме
жами. Саме ця установа, єдина від України,
входить до Європейського співтовариства
протиракових інститутів. До речі, ініціати
ву молодих учених у проведенні VII конфе
ренції високо оцінив Міжнародний союз бо
ротьби з раком (президент — професор
Франко Каваллі), а Інститут експеримен
тальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України визнано
лауреатом — за вдосконалення і впроваджен
ня у практику імуноцитохімічних методів
діагностики лейкемії і злоякісних пухлин у
дітей України.
До програми конференції було включено 5
лекцій провідних фахівців ІЕПОР, зокрема
докторів медичних наук Нінель Бережної, Во
лодимира Шляховенка, доктора біологічних
наук Ади Воронцової та інших, присвячених
питанням онкоімунології і біотерапії пухлин,
та понад 60 усних і стендових доповідей мо
лодих науковців. Учасники зібрання обгово
рили останні досягнення у галузі біотерапії
пухлин за такими основними напрямами:
• цитокінотерапія;
• моноклональні антитіла;
• протипухлинні вакцини та ад’юванти;
• адаптивна клітинна імунотерапія;
• пробіотики.
Не залишилися поза увагою і фундамен
тальні питання, пов’язані з молекулярнобіо
логічними особливостями пухлинної кліти
ни, а також новітні технології молекулярної
діагностики злоякісних новоутворень. Нау
кові дослідження та практичні розробки
ІЕПОР, насамперед у галузі імуноцитохімії
лімфопроліферативних захворювань, відпо
відають рівню світових стандартів. Велике
зацікавлення молодих учених викликали
роботи, в яких сучасні досягнення молеку
лярної біології використовуються для діагно
стики і терапії злоякісного процесу.
«Мені дуже приємно, що саме наш інсти
тут є одним із найкращих у фундаментальній
онкології», — підкреслила Ольга Мазур, про
відний інженер відділу ензимології пухлин
Інституту експериментальної патології, он
кології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького
НАН України. — Тут започатковані і плідно
розвиваються багато напрямів, тому ми, мо
лоді, пов’язуємо з ним багато планів на май
бутнє». На її думку, лекції з біотерапії провід
них учених інституту, а також спілкування з
молодими колегами надзвичайно важливі,
адже обговорення спільних проблем — необ
хідна умова для появи нових проектів, які
прискорять подолання такої страшної неду
ги, як рак.
Микола Бондарович, лаборант Інституту
проблем кріобіології і кріомедицини НАН
України (Харків), котрий досліджує онкопа
тологію, сказав, що йому передусім цікаво
було почути думки відомих учених, обміня
тися інформацією й отримати нові відомості
від колег. Він повідомив, що в ході його ро
боти проводилися експерименти на мишах
щодо застосування фетальних клітин при
онкопатології й отримані доситьтаки опти
містичні результати.
На його думку, організатори зібрання ство
рили таку атмосферу доброзичливості і фа
хової зацікавленості, у якій молоді науковці
змогли плідно попрацювати, зокрема поста
вити наболілі питання досвідченим ученим
й отримати на них вичерпні відповіді. У свою
чергу, свіже бачення проблем молодими до
слідниками може наштовхнути на нові ідеї і
провідних науковців.
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Гостя з Москви аспірантка Інституту моле
кулярної біології ім. В.О. Енгельгардта РАН
Ольга Гра, дисертація якої пов’язана з онко
логією, бажала довідатися, яким арсеналом
лікувальних методів володіють онкологи в
Україні. Її дослідження, присвячені предик
тивній діагностиці, можуть стати корисними
лікарям щодо певних рекомендацій людям
для поліпшення якості їхнього життя.
Як повідомив провідний науковий співро
бітник Республіканського науковопрактич
ного центру дитячої онкології і гематології
(Мінськ) Михайло Белєвцев, білоруські онко
логи, їдучи на конференцію, мали на меті об
мінятися досвідом з українськими колегами
та фахівцями з інших країн. «Онкологія —
досить цікава і складна наука, яка до того ж
бурхливо розвивається, — відзначив він. —
Тому хочеться ознайомитися з новими на
прямами та методами в терапії онкологічних
захворювань». У доповідях мінчан порушу
валися теми біологічних властивостей пух
линних клітин у дітей, зокрема при лейкозах
і лімфомах, нових режимів терапії та експе
риментальних варіантів, здійснюваних у ди
тячому онкоцентрі.
До речі, саме завдяки тісному зв’язку на
уки і практики лікування знедолених дітей у
мінському дитячому центрі, зокрема пересад
ку кісткового мозку, здійснюють на євро
пейському рівні, зауважив голова оргкоміте
ту членкореспондент НАН України Василь
Чехун, який підбив підсумки роботи форуму
молодих онкологів.
Він підкреслив, що дводенна конференція,
започаткована Радою молодих учених
ІЕПОР НАН України в новому міжнародно
му форматі, виявилася досить вдалою. Вона
не тільки поєднала спільні ідеї, а й дала по
штовх до узгодженого пошуку шляхів розв’я
зання складної проблеми, якою сьогодні є он
козахворювання. А залучення до проведен
ня конференції засобів масової інформації
сприятиме поінформованості суспільства
щодо шляхів терапії такої складної патології.
Були виголошені цікаві доповіді, виконані
на сучасному методичному рівні, і головне —
спрямовані як на оцінку ранньої диференці
альної діагностики, так і прогнозування пе
ребігу хвороби. Не маючи цих показників,
про ефективну терапію в онкології не може
бути й мови.
Сьогодні саме на молоде покоління нау
ковців покладаються особливі сподівання.
Їхній творчий потенціал, напружена праця та
прагнення до успіху активно сприяють пошу
ку шляхів подолання недуги, що обриває жит
тя мільйонів людей. На превеликий жаль, рак,
У президії конференції Фото Є. Чорного
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який називають «чумою» ХХ століття, став ще
складнішою проблемою у ХХІ. Тому важли
во, щоб саме молодь, сповнена енергії та оп
тимізму, генерувала сміливі ідеї та стартува
ла на новій науковій базі. Досвід свідчить:
ефективно діагностувати і лікувати без сучас
них знань молекулярної онкології, збагачених
фундаментальними експериментальними
дослідженнями, неможливо. Приємно, що
молоді онкологи починають свої кроки у ве
лику науку саме на цій платформі високих
науковометодичних знань, що й довели учас
ники конференції. Вони добре знають біоло
гію пухлинної клітини, процеси, які відбува
ються в ній, а це дає змогу впливати сучасни
ми високоточними засобами саме на ті мішені,
що є ключовими у переродженні нормальної
клітини на злоякісну.
На конференції ухвалили рішення розши
рювати географію учасників подальших
зібрань, залучаючи молодих учених із пост
радянських країн та країн Західної Європи.
З другого боку, на думку організаторів зібран
ня, добре було б зробити такі конференції
тематичними, тобто запрошувати фахівців,
які досліджують певну конкретну проблему.
Саме тоді спілкування буде результативні
шим, обговорюватимуть питання, спрямо
вані на поглиблення і поліпшення як систе
ми діагностики, так і ефективності лікуван
ня та прогнозу перебігу хвороби.
У рамках роботи VII Міжнародної конфе
ренції молодих онкологів працювала вистав
ка, в якій взяли участь компанії, що вироб
ляють біологічно активні препарати, створю
ють і реалізують діагностичні тестсистеми,
широко застосовувані в онкологічній прак
тиці.
Автори найкращих робіт були відзначені
почесними дипломами та цінними подарун
ками.
І.  НІКОЛАЙЧУК
